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"La contrada que porta de Girona a Barcelo-
na és la més bonica de Catalunya, és la més agra-
dable de tot Espanya. Hi trobareu el benestar sota 
tota classe de formes. A les cases, als camps, per 
tot arreu la gent sembla gaudir-ne. Pineda, on ens 
vàrem allotjar, es troba a la riba del mar i a molt 
poca distància de la platja; és un gran poblat que 
mereix vint vegades més el nom de vila que no pas 
les tristes ciutats de Girona i de Figueres. 
"A Pineda encara hi ha Guàrdies Espanyoles. 
A aquesta banda, sembla que Catalunya no tingui 
més que aquesta tropa per a fer front a l'estranger. 
És un cos que no predisposa res al seu favor i l'uni-
forme dels seus soldats revela llur negligència, així 
com la dels seus oficials. Els militars que m'acom-
panyaven no podien pas sortir de la sorpresa que 
els causava la manca de netedat d'aquesta tropa, 
la qual és —segons hom diu— l'élite de la milícia 
espanyola. D'això me'n vaig convèncer a Barcelo-
na. Efectivament, és la menys llardosa, porta ca-
bell, no duu les mitges al garró, com fan altres sol-
dats, ni tampoc no porta com aquests una barba 
d'una polzada de llargària, ni una malaltia a la pell 
molt enutjosa, ni tantes misèries humanes com els 
altres, que van pelats, esqueixats, gravats, descal-
ços i tenen mil motius per gratar-se. 
"De Pineda a Barcelona hi ha una curta jor-
nada. Comença amb una escena que us farà veure 
com els nostres emigrats estan encara poc acostu-
mats al país que han escollit. El dia de la nostra 
partida era diumenge, i els espanyols que viatja-
ven van creure que els podia ocórrer alguna des-
gràcia si aquell dia es posaven en camí abans 
d'haver oït missa. Els nostres cotxers fan avisar 
el rector, el qual en aquests casos rep una espè-
cie de retribució dels viatgers a causa de Vincom-
modo. Abans d'alba, era a l'altar. Sona la campa-
na i el crit de a misa (a missa) es fa sentir per tot 
l'hostal. Jo havia previngut els meus companys de 
la indignació que produiria a la gent del país, si a 
aquest crit no corrien cap a l'església. Feia fred; 
es van posar a riure, i no es mogueren. Només els 
dos curials em van creure i em seguiren. Els cot-
xers rondinen; la missa se celebra. En tornem, i 
pel camí aquesta bona gent se m'acosta: "De 
quina manera, senyor, em diuem, aquests cavallers 
ens poden fer creure que abandonen França pel 
fet que la religió hi sigui bandejada, i no van pas a 
missa! Ah! canalla! Els obligarem a anar-hi perquè 
no volem patir cap desgràcia per culpa d'ells". 
Arribem a l'hostal. I heus ací que els catalans ar-
men una gran cridòria. Els qui, d'entre ells, parla-
ven o xampurrejaven el francès, fan present als 
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oficials que no els portarien si no anaven a missa a 
l'instant. Als crits dels catalans s'hi mescla el ron-
dinar de l'hostaler, el de la seva dona, el dels criats 
i dels entrants i sortints, que eren nombrosos. 
Agafo a part el contramestre de Xampanya, el 
més descregut de la banda; se sorprèn, renega i 
crida els seus companys, els quals a llur torn se 
sorprenen, reneguen com ell, i accedeixen a anar a 
missa. Hom avisa el vicari; la celebra i la fa pagar a 
causa, els diu, de l'hora desavinent. Vàrem partir 
de Pineda mútuament poc contents, però una pa-
rada que férem poques llegües més enllà ho arranjà 
tot ; els oficials van prodigar el vi als catalans, i 
aquesta nació deixa tota classe de rancúnia al fons 
del got. 
"Un camí agradable, tallat a la roca, to t ell 
sobre la costa, ens portà cap a unes encisadores 
viles separades d'una mitja llegua les unes de les 
altres. França i Itàlia no tenen res de semblant, 
malgrat les fantàstiques descripcions que to thom 
ha llegit dels viatgers, i que s'assemblen massa per 
no creure que han estat esbossades d'idea o recolli-
des d'oïda. A les viles que contínuament vaig tra-
vessar, vaig veure moltes cases que haurien figurat 
d'una manera distingida a la nostra capital. Les 
destinades a habitatge eren d'una netedat i d'una 
blancúria enlluernadores. Totes, coronades amb 
un terrat carregat de flors. Cadascuna posseeix el 
seu jardí, on es poden veure plantats tarongers, 
llimoners, llorers, magraners i mirtes. La vinya 
que les aplega pren la forma de fistons per a for-
mar guirnaldes romàntiques, que l'art —que tot 
ho deforma i ho deforma massa— ha imitat mala-
ment. Els camps, ah amic meu! Quin espectacle 
pel filòsof! Igual que el meu i el teu hi eren di-
buixats! Les ondulacions, els tancats, com els 
havien marcat! Amb quina paciència havien cavat 
els solcs! Amb quin art, amb quin treball havien 
dirigit els regatges! Els pagesos que habiten aques-
tes venturoses contrades no s'assemblen per res 
amb els que es troben a l'interior del país. Eb 
d'ací tenen més benestar, és veritat. Però no pos-
seeixen pas la felicitat, perquè aquesta es troba 
sempre lluny de les necessitats factícies que 
s'acuiten a seguir al darrera del benestar. Els que 
porten una vida absolutament camperola no co-
neixen més que allò purament indispensable; 
sovint, mancats de tot , no tenen cap necessitat. 
Per a ells és la felicitat autèntica! 
"De quina manera Mataró, una petita ciutat 
que vàrem trobar a mig camí de Barcelona, hauria 
omplert de goig vostra filosofia, jo que l'he vist 
obrir-se tan de bon cor davant l'espectacle de la 
bella natura! Quina estada! No hi he vist res més 
de negre que quatre eixams de clergues passejant 
amb els braços creuats, to t contemplant lesmesscs 
que en devoren regularment la substància més pre-
ciosa. Com em miraven! Que poc els agradava 
veure'ns, àdhuc als nostres emigrats, malgrat els 
seus mots de Roma i de catòlic que sempre tenen 
a la boca! Però la catolicitat francesa no té una 
bona reputació a Espanya; les seves simulacions 
no la rehabilitaran pas. Quant m'hauria agradat de 
tenir al meu costat un fisonomista con Lavatberl 
(2) Com hauria estudiat, analitzat, les cares llar-
gues i severes dels capellans espanyols! Quants 
anatemes pronunciats contra la nostra constitució 
hauria llegit sobre llurs fronts! Tot i que n'estan 
ben lluny escara! Però els fa temor, i el temor 
d'un clergue es neguiteja més que qualsevol altre". 
(1) Nicolas Pierre Chantreau (1741-1808), escrip-
tor francès, filòsof, gramàtic i historiador alhora, 
fou tramès pel govern de París l'any 1792 a Catalu-
nya amb la missió secreta d'informar-se sobre la si-
tuació dels emigrats francesos, que havien abando-
nat llur país com a conseqüència de les jornades de 
la Revolució i dels esdeveniments successius. Sobre 
això en parla en una obreta titulada Lettres écrites 
de Barcelona à un zélateur de la liberté qui voyage 
en Allemagne... (París 1793), de la qual n'hem ex-
tret el passatge relatiu a Mataró i al Maresme. No cal 
dir que la ideologia de Chantreau —i els costums més 
lliures dels mateixos fugitius francesos— havien de 
topar necessàriament amb el conservadurisme de la 
Catalunya de l'Antic Règim. 
(2) Es refereix a Johann Kaspar Lavater (1741-
1799), filòsof suís, famós per les seves idees sobre 
la Fisiognòmica, és a dir, el coneixement de l'inte-
rior de l'home mitjançant els trets de la seva fisono-
mia. 
(Traducció i notes: Joaquim Llovet). 
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